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A Historical Survey of Studies
in Regional Industrial Agglomeration
??????? ?
This paper surveys theoretical and empirical studies in the analysis
of regional industrial agglomeration. First, we review Alfred Marshall's
discussion about industrial agglomeration and its e®ect on later studies.
Second, we focus on the main issues approached in three recent regional
economic growth theories, speci¯cally the MAR (specialization), Jacobs
(diversi¯cation), and Porter (industrial cluster) types of agglomeration.
Third, we refer to the discussion of the new industrial geography (NIG)
group that emerged in the 1980s. We then turn to the industrial
agglomeration studies in Japan and make clear that theoretical and
empirical approaches do not fully complement each other at this point.
Finally, we suggest directions for future study, particularly in Japan.
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